

























































1　1898 年には ”Phantasie und Bildliche Vorstellung”（想像と像的表象）という講義を行っており，その記録は，Hus-
serliana Band XXIII に収められている。
2　Phantasie, Bildbewusstsein, Erinnerung, Husserliana Band XXIII, Nijhoff, 1980. 本書からの引用箇所は，小論本文中で，
セクション番号（§）と頁数（S）によって示す。その際，傍点は小論筆者による。また，原文における強調箇所は，
小論ではイタリック体によって表す。
1　cf. Ideen zu einer reinen Phänomenologie und Phänomenologischen Philosophie, Erstes Buch, 1911（die erste Auflage）, 





















































































































の諸性質の単なる合計ではなく，まさしく一つの性質である」（Logische Untersuchungen， Zweiter， Band Erster Teil, 
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を指し示すのである」。それに対して，「像的統握」については，「常に同種的で類比的で，自
らを像の中で呈示する対象を指し示すのであり，とりわけ対象を，それ自体を通して（durch 
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において客体の再現前化をもつのである。これに対して
後者は，美術館の多くの絵画を載せたカタログのように，それ自身ではなくて他のもの
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基づける
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。
明瞭な想像においてわれわれはファンタスマと対象化的統握を体験する





















































































































































9 　小論は平成 21 年度山形大学人文学部プロジェクト研究「表象媒体の特質の研究－現象学と分析哲学の接点を探
る－」による成果である。
像の媒体性と想像表象――小熊
Medialität des Bildes und Phantasie  




　　Die vorligende Abhandlung  besucht die innere Struktur der Bildvorstellung zu erläutern durch die 
Interpretation von der Husserls Vorlesung “Phantasie und bildbewusstsein 1904/1”. 
　　In dieser Arbeit, die folgenden Punkte sind untersucht.
1）Grundstruktur der Bildvorstellung: Bild als wahrgenemmenes Ding, Biltobjekt, Bildsujet
2）Komplexion der Auffassungen  in der Bildvorstellung
1）Richtungen der Interesse und Funktionen der Bildvorstellung und Ähnlichkeit des Bildes
4） Widerstreitsverhältnis von Wahrnehmung und Bildvorestellung  in der dinglichen Bildvorstellung.
1）Die Prüfung vom Begriff der  Phantasie  und der Begriff der “ schlichten Phantasie”
1）Bildvorstellungen als fundierte Vorstellungen
　　Das Ergebnis ist folgendes.
　　Bildvorstellungen sind die fundierten Vorstellungsmodi , auf die schlichten intuitiven oder leeren 
Intentionen gebaut.  Die schlichten intuitiven Vorstellungen sind Wahrnehmung und schlichte Phantasie. 
Daher Wahrnehmung ist charakterisiert als “Gegenwärtigung （Präsentation）” , schlichte Phanatasie 
und bildliche Vorstellungen, als “Vergegenwärtigung （Repräsentation）” . 
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